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　　We have launched nuclear-related education and research programs to teach nuclear 
engineering knowledge and skills for the students in local area in which various nuclear industries 
and research facilities are in operation. The curriculum course for nuclear engineering is open to all 
of undergraduate and graduate students. Based on the nuclear accident, the students studied about 
safty measures and radiological protection.
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